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Актуальність теми дослідження зумовлена, тим що кожного дня 
підприємство з працевлаштування здійснює схожі операції із ознайомлення 
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саме застарілі способи її зберігання та обробки ускладнюють та 
сповільнюють роботу даного підприємства, і, як наслідок, неможливість 
обслуговування  більшої кількості клієнтів за певний час. 
Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування за 
кордоном. 
Об’єктом дослідження є існуючі бізнес-процеси агентства з 
працевлаштування за кордоном «8 континент» (ФОП Кулішева Тетяна 
Юріївна). 
У якості предмета даного дослідження виступають методи, моделі та 
програмні засоби розробки  веб-сайтів як веб-орієнтованих інформаційних 
систем агентства з працевлаштування. 
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формування вимог до автоматизованої системи та розробка веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном. 
Для досягнення поставленої мети та задач дослідження було 
використані методи впровадження автоматизованих інформаційних систем та 
технології розробки веб-додатку.  
Інформаційною базою кваліфікаційної магістерської роботи є 
результати проходження переддипломної практики та даних про агенство з 
працевлаштування за кордоном. 
Основним науковим результатом кваліфікаційної магістерської роботи 
є розробка веб-орієнтованих інформаційних систем агентства з 
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В сучасних економічних умовах важливого значення при управлінні 
організацією набувають інформаційні технології, які надають організаціям 
засоби для забезпечення різноманітних типів зв’язків для швидкого збору, 
реєстрації та актуалізації інформації, проведення багатомірного аналізу 
даних і підтримки прийняття ефективних управлінських рішень; дозволяють 
істотно підвищити конкурентоспроможність організації за рахунок 
забезпечення ефективної роботи з інформацією, а також створення гнучких 
механізмів роботи організації з точки зору планування, оцінки і моніторингу 
її діяльності. 
На жаль, сьогодні серед вітчизняних організацій веб-орієнтовані 
інформаційні системи є недостатньо поширеними. На українському ринку 
вони набувають все більшої популярності, але їх впровадження відбувається 
в більшій мірі на поверхневому неякісному рівні, без використання всіх 
потенційних можливостей таких систем, які в наш час становлять один із 
невід’ємних аспектів конкурентоспроможності організації. В той же час 
досвід зарубіжних організацій, які активніше використовують веб-
орієнтовані інформаційні системи, свідчить про високу ефективність 
останніх. Тому питання впровадження веб-орієнтованих інформаційних 
систем є актуальним, зокрема для організацій, що надають послуги з 
працевлаштування за кордоном. 
Об’єктом дослідження в даній кваліфікаційній роботі є бізнес-процеси 
агентства з працевлаштування за кордоном «8 континент». 
Предметом дослідження кваліфікаційної магістерської роботи є 
методи, моделі та технології автоматизації бізнес-процесів агентства з 
працевлаштування за кордоном.  
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Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування за 
кордоном. 
Основними завданнями даної роботи є: 
 дослідження діяльності агентства з працевлаштування за 
кордоном «8 континент», загальна характеристика цієї організації; 
 аналіз бізнес-процесів агентства з працевлаштування за 
кордоном, визначення рівня їх автоматизації; 
 обґрунтування необхідності впровадження інформаційної 
системи в агентстві з працевлаштування за кордоном; 
 формулювання основних вимог до інформаційної системи 
агентства з працевлаштування за кордоном «8 континент»; 
 побудова моделей бізнес-процесів агентства з працевлаштування 
за кордоном; 
 розробка архітектури веб-орієнтованої інформаційної системи; 
 вибір технологій розробки веб-орієнтованої інформаційної 
системи агентства з працевлаштування за кордоном; 
 створення інформаційного забезпечення веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном; 
 контрольне тестування роботи інформаційної системи; 
 розробка інструкції з використання веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування закордоном; 
 оцінка ефективності впровадження веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном, 
виявлення прямих і непрямих очікуваних ефектів від впровадження.  
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РOЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ І ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
 
1.1 Загальна характеристика агентства з працевлаштування за кордоном 
 
Агентство з працевлаштування «8 континент» на базі ФОП Кулішева 
Тетяна Юріївна вже 3 роки надає послуги з працевлаштування за кордоном. 
Агентство займається пошуком і підбором вакансій за кордоном, а також 
надає різні супутні послуги, такі як страхування, підготовка документів і 
оформлення віз. 
Місією агентства «8 континент» є допомога населенню міста Суми в 
пошуках роботи за кордоном і задоволення потреб клієнтів у сфері 
працевлаштування. 
Головними цілями агентства «8 континент» є отримання достойного 
рівня прибутку, підтримка довгострокового та плідного співробітництва з 
клієнтами агентства, розширення бази клієнтів. 
Основними завданнями діяльності агентства з працевлаштування за 
кордоном «8 континент» є: 
 зайняття вагомої ніші на ринку послуг з працевлаштування за 
кордоном населення міста Суми; 
 створення позитивного іміджу агентства та підвищення рівня 
впізнаваності серед шукачів роботи за кордоном.  
 клієнто-орієнтований підхід до ведення операційної діяльності; 
 впровадження більш зручних для клієнтів і співробітників агентства 
каналів взаємодії з клієнтами. 
 вдосконалення інформаційної та матеріально-технічної бази; 
 популяризація власних додаткових послуг агентства з метою 
диверсифікації каналів отримання прибутку; 
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 розвиток потенціалу агентства для майбутнього розширення 
географічних меж його діяльності. 
Операційна діяльність агентства здійснюється шляхом використання 
різних каналів зв’язку, носіїв і систем обробки інформації. На даний час 
основними інформаційними базами є база клієнтів та база вакансій, ведення 
який здійснюється за допомогою MS Excel. Ці бази активно 
використовуються при веденні операційної діяльності агентства, яка включає 
прийом потенційних клієнтів у офісі агентства, консультація щодо процедур 
працевлаштування та можливих послуг, підбір вакансії для кожного 
окремого клієнта, оформлення документів, створення проектів з 
працевлаштування, комунікація з роботодавцями та іноземними агентами, 
оформлення віз і страхових документів, кореспонденція, ведення переговорів 
із роботодавцями, зовнішніми агентами, координаторами та інше. 
Внутрішнє середовище організації визначається множиною факторів, 
що забезпечують підприємницьку діяльність. Саме на цьому рівні ведеться 
організація, здійснення та контроль всіх бізнес-процесів агентства.  
У основі внутрішнього середовища агентства знаходяться його 
співробітники. Агентство «8 континент» є досить малим за кількістю 
співробітників, тому взаємодія між співробітниками відбувається оперативно 
та без суттєвих затримок, а управління бізнес-процесами здійснюється в 
нерегламентованій формі.  
Однією з головних задач діяльності агентства з працевлаштування за 
кордоном «8 континент» є постійне дослідження ринку, на якому воно 
здійснює діяльність. Агентство постійно займається аналізом ринку, оцінює 
його масштаби, потреби потенційних шукачів роботи за кордоном, визначає 
портрет свого потенційного клієнта, досліджує нові тенденції на ринку, 
займається постійним моніторингом юридичної та законодавчої бази з 
питань міграції іноземних громадян до країн-приймачів робочої сили, вивчає 
ринки праці України та інших країн, до яких населення України мігрує з 
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метою працевлаштування, вивчає тенденцій ринку праці по галузях, зокрема 
вивчає сезонні фактори. 
Агентство є відносно новим на ринку та поки що перебуває на 
початкових етапах зайняття власної ніші, що зумовлює необхідність у 
постійному проведенні бенчмаркетингу, який передбачає вивчення та аналіз 
діяльності конкурентів на ринку, перейняття ефективних технік і технологій, 
вивчення використовуваних конкурентами методів здійснення оперативної та 
управлінської діяльності. 
Ринок надання послуг з працевлаштування за кордоном суттєво 
активізувався впродовж останніх років. Суттєве зростання попиту 
спричинило появу численних дрібних та середніх організацій, що надають 
послуги з працевлаштування за кордоном. Але слід відзначити, що 
незважаючи на підвищену активність на ринку досі не сформувалося 
відносно крупних організацій, які б суттєво випереджали інші організації за 
показниками якості надаваних послуг і долі ринку. 
Існуючий попит на ринку на нестабільній основі прагнуть задовільнити 
та частково задовольняють так звані організації «одноденки», що реалізують 
свою діяльність не зовсім чесними та легальними шляхами, без наміру 
закріплюватися на ринку та працювати на перспективу. Вони займають 
значну частину ринку, отримують короткострокову вигоду та створюють 
ситуацію підвищеного ризику та недовіри з боку споживачів послуг із 
працевлаштування за кордоном. 
До основних конкурентів агентства з працевлаштування за кордоном «8 
континент», які вже закріпилися на ринку та успішно утримують свою 
позицію на ринку впродовж останніх років можна віднести такі організації 
як: 
 «Kolesnichenko»; 








Загалом у місті Суми наразі функціонує близько 20 організацій, які 
займаються аналогічною діяльністю або пропонують певні види послуг, 
пов’язані з працевлаштуванням за кордоном. Для деяких організацій даний 
напрямок не є єдиним головним, наприклад, туристичні агентства, які 
розширюють пропозицію послуг за рахунок послуг з працевлаштування за 
кордоном.  
Основними споживачами послуг агентства з працевлаштування за 
кордоном є населення міста Суми та населених пунктів у межах області, а 
також інших регіонів України. Аналіз вікового складу показує, що вікова 
група потенційних клієнтів є досить широкою. Українці від повнолітніх і до 
осіб раннього пенсійного віку періодично виїздять за кордон з метою 
заробітку. За даними аналітичного дослідження, проведеного сайтом OLX в 
2019 році, в Україні більшість заробітчан представляють вікові групи 25-34 і 
45-54 років. За гендерним складом це переважно чоловіки (близько 70%). 
При цьому близько 70% заробітчан є вихідцями з міст. Можна стверджувати, 





Рисунок 1.1 — Структура трудової міграції в Україні за напрямками та 
сферою діяльності трудових мігрантів 
 
1.2 Аналіз бізнес-процесів і стану їх автоматизації 
 
На першому етапі проведення аналізу стану автоматизації бізнес-
процесів агентства з працевлаштування за кордоном було досліджено 
структуру та характер існуючих бізнес-процесів типових організацій цього 
напрямку діяльності.  
Основною типовою ланкою в усіх бізнес-процесах і процесах 
прийняття рішень є генеральний директор, що є власником організації, керує 
всіма видами діяльності, координує роботу всіх відділів організації, 
контролює всі бізнес-процеси та приймає рішення стосовно їх 
удосконалення. Для складання фінансової звітності агентство не наймає 
штатних працівників, а користується послугами аутсорсингу, адже обсяг 
існуючої роботи за даним напрямком не є достатнім для утримання 
працівника з повним навантаженням. Організація на довгостроковій основі 
користується послугами позаштатного бухгалтера, який займається веденням 
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фінансової діяльності організації, здійснює бухгалтерський облік і складає 
щоквартальні звіти про діяльність організації.  
Процес прийняття управлінських рішень керівництвом організації є 
централізованим і цілеспрямованим. Але існуюча в цей час в організації 
форма реалізації процесів прийняття рішень, за якої всі поточні та стратегічні 
питання обробляються та вирішуються безпосередньо керівником може 
втратити свою актуальність та бути менш ефективною за умови розширення 
бізнесу. Тобто в перспективі майбутнього розширення масштабу організації 
та збільшення штату її працівників необхідним є введення в постійне 
користування інформаційної системи. 
Існуючі бізнес-процеси організації включають ряд функціональних 
підсистем: 
 стратегічного та поточного управління (організацією); 
 планування; 
 управління персоналом; 
  управління операційною діяльністю;  
 управління маркетингом; 
  управління фінансами; 
 управління інвестиціями. 
Функціональна підсистема стратегічного та поточного управління 
спрямована на постійне економічне зростання та підвищення 
конкурентоспроможності організації. В межах цієї підсистеми на постійній 
основі керівником організації здійснюється стратегічний аналіз зміни 
кон’юктури зовнішнього середовища (ситуації на ринку, соціально-
політичного середовища, законодавчої системи тощо). Керівник організації 
розробляє стратегію її розвитку та контролює реалізацію стратегії розвитку. 
Основний обсяг робіт за даною функціональною підсистемою виконується 
керівником організації, на виході підсистеми формується стратегічний план 
розвитку, який носить декларативний характер і є обов’язковим до 
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ознайомлення всіма співробітниками організації. Поточне управління 
забезпечує неперервність та синхронізацію діяльності всіх функціональних 
ланок, спрямованих на виконання поточних завдань діяльності агентства.  
Організація при веденні своєї операційної діяльності активно 
користується сучасними засобами з’язку та передачі інформації, такими як 
телефонні та мобільні мережі, електронна пошта, IP-телефонія, месенджери 
та соціальні мережі (зокрема Viber, Telegram, Facebook та Instagram).  
Слід зазначити, що при існуванні великої кількості активних каналів 
зв’язку та ведення операційної діяльності існує великий рівень ентропії при 
веденні основної діяльності та суттєвий ризик втрати контролю над 
основними операціями. Розгалужені інформаційні потоки вимагають певної 
систематизації, яка може бути досягнена при створенні централізованої 
системи менеджменту взаємозв’язків з клієнтами та контрагентами, в якій би 
фіксувалися дані організації.  
Задачі функціональної підсистеми управління персоналом задаються у 
відповідності до попередньо створеної стратегії розвитку організації та 
поточної проблематики. За рахунок невеликих масштабів організації 
більшість задач даної підсистеми не носять постійного характеру та не 
створюють суттєвого навантаження на діяльність організації та протікання 
бізнес-процесів. Керівник, за умови виникнення відповідної потреби, 
займається забезпеченням організації достатньо кваліфікованими кадрами. 
Так як в організації немає постійного обороту робочої сили, то відсутня 
необхідність в утриманні окремого підрозділу кадрового управління. 
Навчанням працівників і організацією основної виробничої діяльності також 
займається керівник. Роботи по даному напрямку здійснюються у вільній 
формі та на періодичній основі, у відповідності до змінних потреб 
виробничого процесу. Аналіз функціональної підсистеми управління 
персоналом показав, що в організаціях даного типу відсутня об’єктивна 
необхідність впровадження автоматизованих інформаційних систем для 
успішного функціонування даної підсистеми. 
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Однак, такі задачі, як оцінка результатів діяльності, вимагають певного 
рівня системності та чіткості. Наприклад, оцінка результатів діяльності 
персоналу, який безпосередньо працює з клієнтами у подібних клієнто-
орієнтованих організаціях може здійснюватися паралельно з менеджментом 
відносин з клієнтами [1]. Для оцінки результатів роботи менеджерів з 
працевлаштування доцільно використовувати ряд метрик, які кількісно 
характеризують результативність роботи менеджера та організації в цілому. 
Такими метриками можуть бути: кількість звернень потенційних 
клієнтів, кількість проведених зустрічей, кількість проведених консультацій 
у телефонному режимі, кількість прийнятих заяв на оформлення візи, 
кількість заяв на працевлаштування за вакансіями, кількість укладених 
договорів на працевлаштування, кількість договорів страхування та інше [2]. 
Всі вищеперераховані метрики потрібно постійно фіксувати, з урахуванням 
міток дати, менеджера, що здійснив окрему операцію чи обробив запит, та 
клієнта, за яким було зафіксовано здійснення певної операції. Ведення такої 
статистики дає можливість оцінити ефективність діяльності організації за 
різними напрямками та проконтролювати існуючі тенденції в веденні 
оперативної та поточної діяльності з можливістю подальшого аналізу та 
прийняття ефективних управлінських рішень [3]. 
Для збору подібних метрик та систематизації всіх взаємодій з 
клієнтами використовуються автоматизовані інформаційні системи типу 
CRM (Customer Relationship Management) . CRM системи спрямовані на 
системне впровадження клієнто-орієнтованого підходу в бізнес-процеси 
організацій різних масштабів [4-5]. Особливо актуальним такий підхід до 
ведення бізнесу є для організацій, які реалізують не товари, а послуги. 
Агентства з працевлаштування відносяться саме до такого типу організацій, 
тим паче що послуги з працевлаштування реалізуються не поодиночно, а 
пакетами послуг, що включають ряд додаткових послуг (консультування, 
страхування, підготовка пакету документів, оформлення візи, підбір вакансії, 
консультації та підтримка при влаштуванні на роботу та інше). 
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Перевагами впровадження CRM систем для малого та середнього 
бізнесу є [5]:  
 можливість систематичного збору, аналізу та використання 
клієнтських даних; 
 досягнення вищого рівня клієнтської задоволеності, 
опосередковано покращуючи бізнес-відносини з клієнтами та підвищуючи 
життєву цінність клієнта; 
 надання персоналізованих і кастомізованих послуг окремим групам 
клієнтів; 
 підвищення рівня доходів від продажів через підвищення 
ефективності реагування на запити клієнтів, можливості утримувати 
існуючих та залучати нових клієнтів.  
Найбільш поширеними на ринку України CRM системами є: Bitrix24 
CRM, SAP CRM, Microsoft Dynamics CRM, Sugar CRM, Oracle Siebel CRM, 
APPtivo CRM, CRM Education, BLOKNOTAPP, TEAMWOX, Salesforce, 
OnePageCRM та інші [6-8]. Обрана CRM має відповідати бізнес потребам 
конкретної організації, тому для специфічних галузей бізнесу розробляються 
окремі рішення з адаптованим функціоналом, але в більшості випадків 
програмне забезпечення широкого спектру використання кастомізується під 
бізнес-процеси окремої організації. Існує також суттєва різниця між 
системами, які орієнтовані на малий, середній чи великий бізнес. Адже з 
масштабуванням бізнесу збільшується спектр напрямків діяльності, які треба 
систематизувати та підтримувати. Рішення для великого бізнесу зазвичай 
містять багато непотрібного для малого бізнесу функціоналу, також вони 
мають досить високі технічні вимоги та непідйомні для бізнесу з маленькими 
оборотами. 
Організації, які є постачальниками послуг з працевлаштування, 
відносяться переважно до малого бізнесу, як і в нашому випадку. 
Оптимальним рішенням в такому випадку є впровадження таких CRM систем 
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як Bitrix24, BLOKNOTAPP, APPTIVO CRM, Sugar. Ці системи призначені 
для відділів продажів і сфери послуг, є орієнтованими на малий та середній 
бізнес або мають спеціалізовані обмежені збірки та відносно невисокі ціни на 
тарифні пакети. 
Ще однією функціональною підсистемою, яка вимагає особливої уваги, 
є підсистема маркетингу. Вона є однією з найважливіших, особливо на етапі 
становлення організації на ринку. Основною маркетинговою задачею 
агентства з працевлаштування за кордоном є формування ринку збуту 
власних послуг в необхідних масштабах, які б забезпечували постійний 
прибуток і надавали можливість подальшого розширення [9]. 
На даний момент бізнес-процеси управління маркетингом в агентстві з 
працевлаштування за кордоном не є налагодженими, основним інструментом 
розширення ринку збуту є так зване «сарафанне радіо», яке по своїй суті є 
слабо контрольованим інструментом [10]. У результаті сильно обмеженого 
функціонування маркетингової підсистеми, імідж агентства на ринку не є 
чітко сформованим, рівень впізнаваності агентства серед населення є також 
досить низьким, клієнтська база не розвинена. Все це не дає сформуватися 
достатньому потоку клієнтів до агентства та не дає можливості отримувати 
достатні прибутки для оптимізації діяльності всіх інших підсистем агентства. 
Оскільки становлення на ринку та підвищення рівня впізнаваності є 
критичними маркетинговими задачами, то постає необхідність формування 
стратегії, орієнтованої на охоплення великої аудиторії потенційних клієнтів, 
здійснення цільового впливу на окремі групи споживачів, швидкого 
розповсюдження контенту, який би формував чітке уявлення про діяльність 
агентства та спектр пропонованих ним послуг, надавав можливість не тільки 
сформувати певний образ агентства в свідомості людей але й спонукав їх до 
виходу на контакт з менеджером агентства. Такі можливості надає інтернет-
маркетинг, який стає необхідною складовою діяльності бізнесу будь-якого 
рівня масштабованості [11-12]. 
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Всі методи та інструменти інтернет-маркетингу так чи інакше задіюють 
інформаційні системи, інтернет та вимагають певного рівня автоматизації 
бізнес-процесів. Одним із необхідних інструментів інтернет-маркетингу для 
досягнення цілей агентства з працевлаштування за кордоном є 
корпоративний веб-сайт, який представляє собою веб-орієнтовану 
інформаційну систему, яка допомагає організувати взаємодію з широким 
колом потенційних клієнтів через інтернет-мережу [13]. Веб-сайти надають 
агентствам з працевлаштування доступ до широкої аудиторії та суттєво 
покращують ефективність оперативної взаємодії з нею. Веб-сайти стали 
одним з ключових компонентів виживання бізнесу в умовах глобалізації. 
Веб-сайт представляє організацію, передає її культуру, цінності та бачення. 
Веб-сайт діє як механізм доставки послуг, спрощуючи процес взаємодії з 
усіма зацікавленими сторонами бізнесу. Веб-сайт може виступати як 
платформа для комунікації організації з клієнтами, стейкхолдерами та 
іншими контрагентами.  
Веб-сайт організації – це не лише економічно ефективний та 
своєчасний спосіб спілкування з різними клієнтами та поширення інформації 
про послуги організації [14]. Це також і спосіб формування власного іміджу 
організації, яка повинна робити все, що в її силах, задля збереження 
позитивного образу з різними складовими. І один із способів зробити це – 
скористатися можливостями, представленими таким інструментом 
інформаційного менеджменту та інтернет маркетингу, як веб-сайт. 
Для агентства з працевлаштування створення веб-орієнтованої 
інформаційної системи є необхідним. Власний веб-сайт дасть можливість 
агентству розширити власну аудиторію, підвищити рівень впізнаваності, 
створити та підтримувати власний позитивний імідж, налагодити ефективну 
взаємодію з клієнтами, підвищити рівень активності комунікації з клієнтами, 
поширити головну інформацію про себе та інше. 
Окрім того, за допомогою веб-орієнтованої інформаційної системи 
можна підвищити ефективність взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації 
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частини бізнес-процесів. Наприклад, каталог вакансій та їх опис може 
розміщуватися на сайті, а потенційний клієнт може не тільки знайти цінну 
інформацію про агентство на сайті, але й провести самостійний пошук 
вакансії для себе [15-16]. 
 
1.3 Формування вимог до інформаційної системи агентства з 
працевлаштування за кордоном 
 
Аналіз стану автоматизації основних бізнес-процесів у агентстві з 
працевлаштування за кордоном «8 континент» виявив необхідність 
створення власної веб-орієнтованої інформаційної системи у відповідності до 
існуючих на даний момент потреб бізнесу. Також було встановлено, що для 
більш ефективного впровадження клієнто-орієнтованого підходу в 
операційну діяльність агентства та для покращення ефективності контролю 
за основними бізнес-процесами агентства бажано підвищити рівень 
автоматизації бізнес-процесів взаємодії агентства з клієнтами за рахунок 
впровадження CRM системи. Але враховуючи стадію розвитку бізнесу, 
відсоток охоплення ринку та розвиненість бізнес-процесів у агентстві можна 
стверджувати, що створення веб-орієнтованої інформаційної системи є більш 
доцільним і виправданим на даний час [16-17]. 
Основними завданнями розробки веб-орієнтованої інформаційної 
системи агентства з працевлаштування за кордоном є: 
  вихід на більш широку аудиторію потенційних клієнтів; 
  підвищення рівня впізнаваності серед потенційних клієнтів; 
 формування чіткого уявлення про напрямок діяльності та перелік 
пропонованих послуг агентства; 
 формування позитивного іміджу агенства; 




 спрощення процесу підбору вакансії окремим клієнтам і 
підвищення його ефективності; 
 підвищення активності потенційних клієнтів на перших етапах 
знайомства з діяльністю агентства; 
 просування окремих напрямків послуг і окремих вакансій; 
 систематизування та у впорядкування інформації по вакансіях. 
Вхідною інформацією для інформаційної системи слугуватиме основна 
статутна та регламентаційна документація агентства, дані від контрагентів та 
посередників (зокрема дані від роботодавців стосовно посадових положень, 
вимог до кандидатів та умов праці), нормативно-правова база України, дані 
про існуючих клієнтів та інше. 
Основними користувачами майбутньої веб-орієнтованої інформаційної 
системи агентства з працевлаштування за кордоном мають бути користувачі 
мережі інтернет, серед яких – потенційні клієнти, існуючі клієнти, 
співробітники агентства, партнери, посередники та інші контрагенти. 
Управління інформаційною системою, оновлення та внесення до неї даних 
має здійснюватися співробітниками агентства. 
Однією з основних функціональних частин інформаційної системи 
агентства з працевлаштування за кордоном є каталог вакансій. Він має бути 
систематизованим і зручним для користування. Для цього вакансії необхідно 
поділити на окремі категорії у відповідності до вимог потенційних клієнтів. 
Потрібно виділити категорії вакансій за країнами можливого 
працевлаштування, сферами діяльності, а також вакансії за статтю та 
віковими групами (адже в багатьох вакансіях є конкретні вимоги до статі та 
віку працівників). Також пропонується врахувати тенденцію того, що багато 
українських пар прагнуть разом виїздити на заробітки, вони часто запитують 
напрямки працевлаштування чи робіт, на яких вони могли б працювати 
разом, тому варто виділити і таку групу пропозицій. 
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Після того як було сформоване загальне уявлення про структуру, 
інформаційне та функціональне наповнення веб-орієнтованої інформаційної 
системи агентства з працевлаштування за кордоном, перш ніж перейти до її 
проектування необхідно сформувати основні вимоги до програмного 
продукту, який ми прагнемо отримати по завершенню робіт над проектом, із 
метою реалізації раніше поставлених завдань інформаційної системи та 
забезпечення її успішного та ефективного функціонування [18-19]. 
Так як постановка вимог до майбутньої інформаційної системи є дуже 
важливим етапом для отримання бажаного результату від її функціонування 
в майбутньому, наразі існує багато підходів, які декларують цей процес. 
Зокрема існують такі підходи до постановки вимог до інформаційних систем 
як підхід К. Вігерса, модель FURPS+ і стандарт IEEE 830-1998 (Software 
Requirements Specifications). 
Виділяють дві основні групи вимог: функціональні та нефункціональні. 
Функціональні вимоги мають регламентативний характер та визначають 
характер поведінки системи, як вона повинна спрацьовувати за певних умов 
та що саме вона має здійснювати в тих чи інших ситуаціях. До 
функціональних вимов відносять бізнес-вимоги та вимоги користувача. 
Бізнес призначення програмного продукту, бачення та межі проекту 
описуються в таких документах як vision та scope [19-21]. 
У нашому випадку призначення інформаційної системи агентства з 
працевлаштування а кордоном збігається з основними завданнями по її 
створенню: вихід агентства на більш широку аудиторію, презентація 
агентства в мережі інтернет, підвищення рівня впізнаваності агентства, 
формування чіткого уявлення про напрямки діяльності та перелік 
пропонованих послуг агентства, формування позитивного іміджу,  
підвищення ефективності комунікації з клієнтам, представлення 
пропонованих вакансій, спрощення пошуку вакансій, підвищення активності 
потенційних клієнтів, просування напрямків послуг та вакансій, 
систематизування та реалізація електронного каталогу  вакансій. 
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Бачення проекту та його межі диктуються існуючою ідеологією 
організації, тобто майбутня веб-орієнтована інформаційна система має 
відображати місію організації, мати дизайн, що відповідає статуту 
організації, містити власну символіку агентства, орієнтуватися на певну 
групу людей які відповідають орієнтовному портрету клієнта агентства. Так 
як корпоративним кольором агентства є синій, то дизайн сайту має бути 
виконаний в синій гамі, синій має бути кольором акценту. В різних частинах 
сайту має розміщуватися логотип агентства, а саме синій глобус з цифрою 8. 
Сайт має відповідати настроям вікової групи від 25 до 45 років, причому сайт 
має бути зручним для використування та розуміння, адже вікова група 
включає людей і старшого віку, які переважно гірше володіють веб-
технологіями.  
Вимоги користувача диктуються набором завдань, які він ставить перед 
інформаційною системою [22]. Веб-сайт повинен вирішувати завдання 
користувачів за розробленими в системі сценаріями. Зазвичай при розробці 
програмного забезпечення вимоги користувача записуються в трьох формах: 
use case, user story, scenario. Причому вимоги користувачів повинні 
описуватися із зазначенням функціональної ролі користувача [22-24]. В 
нашому випадку для інформаційної системи агентства «8 континент» треба 
створити три основні ролі користувачів: 
 простий користувач, клієнт (user); 
 менеджер агентства (manager); 
 адміністратор сайту (admin). 
У таблиці 1.3 наведено список вимог користувача до веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування закордоном 




Таблиця 1.3 — Функціональні вимоги користувача до веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном 
«8 континент»  




1 2 3 4 
1 user story User Як користувач я хочу мати можливість бачити 
список послуг агентства на головній сторінці, в 
окремій секції 
2 user case User При кліку на окрему вакансію чи послугу має 
відкриватись сторінка з детальним описом 
конкретної вакансії/послуги 
3 user story User Як користувач я хочу мати можливість пошуку 
вакансії за ключовими словами 
4 user story User Як користувач я хочу мати можливість подавати 
заявку на безкоштовну консультацію через 
форму 
5 user case User При заповненні користувачем форми 
«безкоштовна консультація» та кліку на кнопку 
виконання форми на корпоративну пошту 
агентства має надсилатися лист з контактною 
інформацією клієнта, який залишив заявку на 
безкоштовну консультації 
7 user case  В системі має бути створена таблиця 
потенційних клієнтів, в яку будуть вноситися 
імена та номери телефонів користувачі, що 
відправляли запит на безкоштовну консультацію 
через форму, ця таблиця має бути доступна для 
перегляду користувачам з ролями менеджера та 
адміна в адмін панелі сайту 
8 user story Manager Як менеджер агентства я маю мати можливість 
додавати/редагувати/видаляти вакансії  
9 user story Admin Як адміністратор я хочу мати можливість 
створювати акаунти для менеджерів агентства 
10 user story User Як користувач я хочу мати можливість лишати 
коментарі до окремих вакансій чи послуг внизу 
відповідних сторінок 
11 user case user Коли користувач залишає коментар на сайті на 
пошту агентства має відправлятися лист з 
повідомленням про його публікацію та з 
посиланням за яким співробітник зможе 
відповісти на конкретний коментар 
12 user story manager, 
admin 
Як менеджер/адміністратор я повинен мати 
можливість переглядати всі залишені коментарі у 
вигляді таблиці в адмін панелі сайту 
13 user story manager, 
admin 
Як менеджер/адміністратор я повинен мати 
можливість видаляти залишені на сайті коментарі  
14 user story user Як користувач я хочу мати можливість залишати 
відгуки на сайті через форму 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 
15 user story manager, 
admin 
Як менеджер/адміністратор я повинен мати 
можливість публікувати коментарі на сайті через 
адмін панель 
16 user case  Коли користувач лишає відгук на сайті, на 
корпоративну пошту агентства має приходити 
лист з оповіщенням 
17 user case  Коли користувач лишає відгук на сайті, він не 
має одразу публікуватися, менеджер чи адмін 
повинні мати можливість переглядати відгуки та 
публікувати чи видаляти їх.  
 
Нефункціональні вимоги до веб-орієнтованої інформаційної системи 
агентства «8 континент» мають бути наступними: 
 система повинна мати російськомовну версію; 
 система повинна адекватно працювати на різних пристроях 
(смартфонах, планшетах, персональних комп’ютерах) [26]; 
 система повинна адаптуватися до різного розміру інтерфейсів та 
бути крос-браузерною; 
 система повинна швидко реагувати на дії з боку користувача, 
сторінки мають відображатися зі швидкістю яка відповідає нормативам [26]; 
 система повинна функціонувати безперебійно, в режимі 24/7; 
 система повинна не перевантажувати роботу браузеру та пристрою, 
з якого здійснюється вхід [26; 
 всі елементи інтерфейсу системи мають бути інтуїтивно 
зрозумілими та відповідати стандартам UX/UI [27]; 
 всі текстові елементи в системі мають бути читабельними. 
Для вирішення поставлених завдань пропонується створити веб-сайт з 
однією головною сторінкою в форматі лендінгу та рядом додаткових 
інформативних сторінок, які б в деталях розкривали інформацію за певними 
напрямками та давали можливість зручно користатися окремим 
функціоналом. Аналіз веб-сайтів конкурентів та подібних організацій в сфері 
послуг показав, що саме такий формат веб-сайту є оптимальним та найбільш 
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актуальним, він дозволяє передати якомога більше інформації про 
організацію, привернути увагу клієнта та сформувати більш чіткий образ в 
його свідомості [28].  
У результаті вивчення можливостей веб-сайтів як маркетингових 
інструментів і ознайомлення з сайтами конкурентів та аналогічних 
організацій було сформовано певне бачення того, якою має бути веб-
орієнтована інформаційна система агентства з працевлаштування 
«8 континент». Було продумано перелік сторінок із зазначенням їхнього 




2 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
АГЕНТСТВА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 
 
 
2.1 Моделі бізнес-процесів 
 
Для здійснення успішної інтеграції інформаційної системи агентства з 
працевлаштування за кордоном перед її створенням необхідно детально 
вивчити та проаналізувати всі існуючі бізнес-процеси, визначити які входи та 
виходи, а також ділянки бізнес-процесів можуть бути задіяні та вдосконалені 
за рахунок впровадження інформаційної системи [29]. Необхідно також знати 
точно, які механізми чи особи приймають участь в окремих роботах, та чим 
може бути регульована чи керована та чи інша діяльність в агентстві. 
Бізнес-процеси можуть бути описані на різних рівнях абстракції та 
деталізації. Враховуючи це дуже важливо розрізняти, які моделі та нотації 
моделювання бізнес-процесів підходять конкретним бізнес-процесам та 
відповідають актуальним задачам аналізу [29].  
Найпоширенішими та найбільш ефективними є такі нотації 
моделювання бізнес-процесів, як IDF0, IDF3, DFD, UML, BPMN, EPCs [30-
34]. У нашому випадку для описання бізнес-процесів агентства з 
працевлаштування за кордоном доцільно використовувати нотацію IDF0, яка 
дає можливість охопити більше існуючих бізнес-процесів, деталізувати 
окремі роботи за необхідності, визначити входи та виходи, зазначити 
механізми та інше. 
На рисунку 2.1 зображено діаграму бізнес-процесів агентства 
«8 континент». Проаналізувавши діаграму, можна виділити бізнес-роботи, 
які можуть бути автоматизовані, та які бізнес-процеси необхідно 




Рисунок 2.1 — Модель бізнес-процесів агентства з працевлаштування за кордоном в нотації IDF0 [35-36] 
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Визначено, що навантаження на всіх ділянках є недостатнім, це 
говорить про те що перша робота А1 «Проведення маркетингових робіт із 
залучення клієнтів та розширення ринку» є недостатньо результативною. 
Саме цю ділянку бізнес-процесів агентства в першу чергу має активізувати 
веб-орієнтована інформаційна система для підвищення ефективності 
функціонування всіх існуючих бізнес процесів агентства.  
Слід зазначити що підсистема зворотного зв’язку також не є достатньо 
ефективною, роботи за нею ведуться не системно, бізнес-процеси в 
підсистемі не налагоджено. Пропонується автоматизувати і цю ділянку через 
реалізацію механізму збору відгуків та налагодження системи комунікацій 
через коментарі. 
Також існуючі бізнес-процеси агентства не враховують необхідності 
систематизації даних за вакансіями. Пропонується створити інтегрований в 
інформаційну систему каталог вакансій. Ведення такого каталогу дасть 
можливість якісно структурувати всі дані за вакансіями, значно 
пришвидшити процедуру пошуку та підбору вакансій. Окрім того має 
зменшитися час обробки одного клієнтського запиту, адже клієнти, які 
користуються інтернет-ресурсами, зможуть самостійно займатись підбором 
вакансії для себе. Більше того, кожна окрема вакансія може виступати як 
джерело зацікавленості клієнтів, що може підвищити вхідний потік клієнтів. 
У результаті збору даних за всіма ділянками та підсистемами існуючих 
бізнес-процесів агентства, які необхідно автоматизувати для підвищення їх 
ефективності, було побудовано модель бізнес-процесів функціонування веб-
орієнтованої інформаційної системи, яка б вирішувала існуючу 
проблематику.  
На рисунку 2.2 наведено таку модель в нотації IDF0. У відповідності до 
цієї моделі на вході інформаційної системи знаходяться дані про саме 
агентство, про вакансії, пропоновані послуги та деяка консультаційна 
інформація, необхідність в якій може виникати в процесі активної 




Рисунок 2.2 — Модель бізнес-процесів функціонування веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування 
закордоном 
 
На виході інформаційної системи знаходиться бажаний результат, який 
планується отримати, а саме: сформований імідж агентства, його 
впізнаваність, заявки на консультацію, база контактів зацікавлених 
потенційних клієнтів, електронний каталог, відгуки та зворотній зв’язок. 
До механізмів веб-орієнтованої інформаційної системи, які мають 
забезпечувати її функціонування, належать: технічні засоби (веб-сервер, 
сервер баз даних, поштовий сервер), служба технічної підтримки, 
адміністратор сайту, менеджер агентства. 
До управління інформаційною системою, що являє собою певний 
стратегічний та процедурний апарат її роботи, віднесено внутрішню статутну 
та регулятивну документацію агентства, нормативно-законодавчу базу та 




2.2 Архітектура веб-орієнтованої інформаційної системи 
 
Наступим етапом в проектування веб-орієнтованої інформаційної 
системи є побудова її архітектури. 
Інформаційна архітектура веб-орієнтованої інформаційної системи 
відповідає структурі та організації веб-сайту, у формі якого буде створено 
інформаційну систему. Інформаційна архітектура описує, як пов’язані між 
собою різні сторінки веб-додатку та як вони взаємодіють. Побудова 
інформаційної архітектури надає можливість організувати інформацію 
кожної сторінки веб-додатку послідовно та передбачувано [37]. 
Для побудови інформаційної архітектури необхідно [37-38]: 
 оцінити наявний та необхідний контент; 
 організувати веб-сторінки; 
 запропонувати підходи для більш ефективного використання веб-
орієнтованої інформаційної системи; 
 розробити навігаційну схему. 
Розробка навігаційної схеми, яка являє собою мапу майбутнього веб-
сайту, дозволяє оптимально структурувати інформаційне та функціональне 
навантаження веб-сайту та окремих його сторінок. Створення навігаційної 
схеми є не тільки інструментом дизайну, який дозволяє описати шлях 
користувача, але й допомагає раціонально розв’язати завдання 
інформаційного менеджменту, які диктуються основними маркетинговими 
цілями створення веб-орієнтованої інформаційної системи [39]. 
На рисунку 2.3 зображено мапу веб-орієнтованої інформаційної 
системи. Зі схеми видно, що веб-сайт матиме багаторівневу ієрархію 
сторінок, такий рівень вкладеності є оптимальним, адже дозволяє 
структуровано представити інформаційне навантаження веб-сайту, не 
створюючи при цьому складнощів для користувача в навігації, що є однією з 





Рисунок 2.3 — Навігаційна схема веб-орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування 
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У результаті вивчення можливостей веб-сайтів як маркетингових 
інструментів і ознайомлення з веб-сайтами конкурентів та аналогічних 
організацій було сформовано певне бачення того, якою має бути веб-
орієнтована інформаційна система агентства з працевлаштування 
«8 континент». Було продумано перелік можливих веб-сторінок із 
зазначенням їхнього призначення та інформаційного навантаження. 
З метою впорядкування всіх веб-елементів для успішного досягнення 
завдань інформаційної системи та її мети було розроблено каркас веб-сайту 
(wireframe), який ще називають схемами веб-сторінок або проектом екранів 
веб-сторінок. Це наочний посібник, який представляє рамки веб-сайту з суто 
схематичним зображенням всіх елементів веб-сторінок [40-41]. Для 
створення каркасів веб-сторінок було використано редактор від Figma, який 
дозволяє створювати сучасні інтерактивні прототипи інформаційних систем, 
а також проектувати користувальницькі інтерфейси. 
На рисунку 2.4 зображено прототип першого блоку головної сторінки 
веб-сайту з головним меню в хедері. В додатку Б подано прототипи 
інтерфейсів інших блоків головної сторінки та інших сторінок веб-сайту. 
 
 




Аналогічним чином було розроблено прототипи інших елементів 
інтерфейсу системи (див. додаток Б). Головна сторінка, як перша сторінка 
яку бачить інтернет-користувач, має бути платформою для формування 
чіткого уявлення про діяльність агентства з працевлаштування, формувати 
відповідний імідж та асоціативний образ в свідомості потенційних і існуючих 
клієнтів. Веб-сторінка має презентувати агентство, надавати основну 
контактну інформацію агентства, презентувати основні напрямки діяльності 
та види послуг, які пропонуються агентством, акцентувати увагу на сильних 
сторонах і розповідати про вигоди та зручності користування послугами 
агентства з працевлаштування. 
Контактна інформація має бути представленою якомога ширше і 
змістовніше, для неї, як правило, відводиться окремий блок, футер сторінки, 
прототип якого зображено на рисунку 2.4.  
 
Рисунок 2.4 — Прототип футеру головної сторінки веб-сайту з 
контактно інформацією та формою запиту на безкоштовну консультацію 
 
Так як контактна інформація має бути весь час у вільному доступі для 
користувача, то блок контактної інформації часто додають до всіх або до 
більшості сторінок веб-сайту. Така практика є виправданою, адже для того 
щоб максимізувати конверсію сайту, на шляху до першого контакту клієнта з 
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агентством не має бути жодних перешкод. Головна сторінка обов’язково 
повинна містити інтерактивні елементи, які б привертали увагу клієнтів та 
підштовхували до виходу на контакт з менеджерами агентства. Наприклад, 
це може бути форма запиту на безкоштовну консультацію за мобільним 
телефоном, такий функціональний елемент буде постійним джерелом 
розширення бази контактів потенційних клієнтів, процес взаємодії з 
клієнтами, які заповнюють форму, буде активізуватися. Форма буде 
реалізувати механізм лідогенерації. 
Для детального ознайомлення клієнта з окремими напрямками послуг 
агентства з працевлаштування за кордоном необхідно створити окремі веб-
сторінки з детальним описом кожного напрямку послуг. 
Зазвичай веб-орієнтовані інформаційні системи, що по суті є веб-
сайтами чи веб-додатками, складаються як мінімум з трьох основних 
компонентів [42-46]: 
 клієнтська частина веб-додатку, яка зображає графічний інтерфейс. 
Графічний інтерфейс веб-додатку виводиться на екран засобами браузерів. 
Користувач взаємодіє з веб-орієнтованою інформаційною системою через 
браузер, оперуючи елементами веб-сторінок (меню, кнопки, посилання, поля 
введення та інше); 
 серверна частина являє собою програму, яка розташована на 
сервері. Серверна частина веб-орієнтованих інформаційних систем може 
програмуватися на різних мовах програмування, найбільш поширеними 
серед яких є такі мови програмування, як PHP, ASP.NET, Java, Ruby, Scala, 
Python, JavaScript, Perl. На серверній частині веб-орієнтованої інформаційної 
системи відбувається обробка запитів користувача [47-49]; 
 СУБД, що являє собою спеціалізоване програмне забезпечення, яке 
призначене для збору, зберігання та наданні інформаційній системі даних. 
Серверна частина веб-додатку за допомогою спеціальних скриптів 
зв’язується з СУБД, надсилає конкретні запити та отримує дані з бази даних, 
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які в подальшому можуть оброблятися програмними скриптами і при 
необхідності виводитися в користувальницький інтерфейс в браузері клієнта. 
Найбільш популярними СУБД для веб-орієнтованих інформаційних систем є 
Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore [50-53]. 
На рисунку 2.5 зображено структурно-функціональну схему веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування за 




Рисунок 2.5 — Структурно-функціональна схема веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном 
 
Як і для більшості веб-орієнтованих інформаційних систем, для 
функціонування даної інформаційної системи необхідним є веб-сервер, на 
якому буде розміщуватись програмна частина системи. Було визначено, що 
оптимальною мовою програмування для проектованої інформаційної системи 
є скриптова серверна мова PHP. PHP є однією з найбільш використовуваних 
мов програмування для розробки веб-додатків і веб-сайтів протягом багатьох 
років. Ця мова вважається досить стабільною та безпечною, вона оптимально 
підходить для вирішення поставлених в даній кваліфікаційній магістерській 
роботі задач. Враховуючи особливості обраної мови програмування, однією з 
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головних вимог до веб-серверу є підтримка останніх версій PHP (наприклад, 
веб-сервер Apache, який є найпоширенішим у світі). 
Для реалізації функціоналу розсилки інформативних листів 
менеджерам агентства з працевлаштування за кордоном необхідним є доступ 
до поштового серверу, котрий отримуватиме запити на відправку 
електронної пошти при спрацьовуванні відповідних тригерів. Зазвичай 
хостинг-провайдери надають доступ до веб-серверів і поштових серверів. 
На нашу думку достатнім і оптимальним рішенням щодо вибору СУБД 
для даної інформаційної системи є MySQL. MySQL є однією з 
найпопулярніших баз даних для веб-додатків. Ця СУБД є безкоштовною та 
пропонує безліч функціональних можливостей. Засобами MySQL може бути 
реалізований різноманітний інтерфейс користувача.  
Для успішної реалізації процесів, за допомогою яких інформація 
створюється, керується, публікується та архівується, пропонується 
інтегрувати систему менеджменту контенту (CMS) яка забезпечить 
необхідну інфраструктуру для кількох працівників агентства, які зможуть 
ефективно наповнити вмістом веб-орієнтовану інформаційну систему [54]. 
Серед поширених і доступних на сьогодні систем управління вмістом 
пропонується використати CMS Wordpress. CMS Wordpress побудована на 
основі обраних нами попередньо технологій (PHP, MySQL), що дозволить її 
органічно інтегрувати без додаткових витрат. Дана CMS є безпечною, 
підтримується величезною спільнотою по всьому світу, що дає їй змогу 
розвиватися та бути надійною. Більше того, вихідний код цієї системи є у 





3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОТИПУ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ АГЕНТСТВА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 
 
 
3.1 Структура та особливості реалізації інформаційного забезпечення 
 
Реалізація інформаційного забезпечення веб-орієнтованої 
інформаційної системи є однією з основних задач її побудови. Найбільш 
важливою та складною підсистемою інформаційного забезпечення веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування за 
кордоном є підсистема каталогу вакансій, для всієї іншої інформації в 
інформаційній системі буде достатньо реалізації більш простої структури 
адже більшість інформації носить статичний характер і не вимагає 
постійного оновлення та багаторівневої структуризації збереження [57-59]. 
Каталоги є дуже дієвими інструментами структуризації інформації, які 
дозволяють в подальшому значно полегшити та пришвидшити пошук 
потрібних даних, не загубитися в величезних масивах інформації та 
отримувати більш релевантні результати пошуку. Технічно, за допомогою 
засобів реляційних баз даних досить складно правильно організувати 
структуру даних, вона має бути глибоко продуманою, з указанням вимог та 
правил до окремих атрибутів таблиць та зі складними зв’язками між 
таблицями, які будуються за допомогою зовнішніх та внутрішніх ключів [60]. 
У нашому випадку доцільним є застосування принципів таксономії. 
Таксономія являє собою систему категоризації та класифікації переважно 
складної ієрархічної структури (наприклад, таксономія Ліннея для 
класифікації живих організмів) [61-63]. 
У реляційних базах даних принципи таксономії реалізуються шляхом 
створення зв’язків типу «один до багатьох». У нашому випадку прикладом 
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такого типу зв’язків є відношення вакансії до окремих категорій, в одній 
категорії може бути багато вакансій. 
У системі управління вмістом, яку було обрано для інтеграції до 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном, 
таксономія реалізується для класифікації даних і групування їх у множини та 
підмножини. Таким чином, один запис (у нашому випадку вакансія) може 
мати багато термів (категорій), а одна категорія в свою чергу може мати 
багато записів (вакансій) . В Wordpress таксономія реалізується через два 
типи інформаційного контенту, такі як записи та посилання. В Wordpress 




Рисунок 3.2 — Схема таблиць та зв’язків у базі даних MySQL, що 




Для адаптування системи таксономій Wordpress на рівні баз даних до 
потреб інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном 
пропонується детальніше розглянути діаграму таблиць та зв’язків реляційної 
бази даних MySQL (див. рис.3.1). 
Проглянемо кожну окрему таблицю. В таблиці wp_terms мають 
зберігатися терміни, тобто назви рубрик, міток, посилань [68]. Основними 
полями цієї таблиці є term_id (унікальний ідентифікатор) та поле name 
(назва). В даний таблиці будуть зберігатися назви та ідентифікатори 
категорій вакансій. 
Таблиця wp_term_taxonomy зберігає в собі дані про терміни, а також 
дані про таксономії, до яких вони відносяться. Тобто в нашому випадку вона 
буде зберігати дані про категорії вакансій та реалізувати ієрархічні 
механізми. Поле term_taxonomy_id зберігає унікальні ідентифікатори 
термінів в даній таблиці. term_id відповідає унікальному ідентифікатору з 
таблиці wp_terms, по цьому полю здійснюється зв’язок. taxonomy – ім’я 
таксономії, до якої відноситься термін. Поле parent відповідає батьківському 
терміну, коли таксономія є ієрархічною. Поле count указує на кількість 
записів в конкретному термі, тобто в нашому випадку тут буде записуватись 
чисто вакансій, які відносяться до окремої категорії [68-69]. 
Між цими двома таблицями wp_term_taxonomy та wp_terms існує 
відношення один до багатьох. Тобто один запис в таблиці wp_terms може 
бути пов’язаним лише з одним записом з таблиці wp_term_taxonomy, але 
один запис в wp_term_taxonomy може бути пов’язаний з багатьма записами в 
wp_terms. 
Відношення типу «Багато-до-багатьох» реалізуються за допомогою 
таблиці wp_term_relationships. Вона має такі поля object_id, 




3.2 Контрольний приклад та інструкція щодо використання 
 
Після розробки інформаційної системи необхідно провести контрольне 
тестування всього її функціоналу. Необхідно перевірити, наскільки 
правильно та коректно працюють окремі підсистеми веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування. Окрім того, для 
успішного впровадження інформаційної системи в виробничі процеси 
агентства з працевлаштування потрібно підготувати інструкцію з її 
використання та підтримки [70-71] . 
Після розробки веб-орієнтована інформаційна система агентства 
«8 континент» буда розміщена на хостингу під окремо виділеним для неї 
доменом, вона є доступною для всіх  користувачів мережі інтернет за 
посиланням http://8continent.in.ua/.  
Для того щоб скористатися веб-сайтом агентства потенційному клієнту 
не потрібно реєструватися, тобто для доступу до системи клієнту потрібно 
мати лише пристрій для входу в мережу інтернет з встановленим браузером 
(смартфон, планшет, ноутбук чи ПК) та доступ до інтернету. 
Інтерфейс звичайного користувача розроблено максимально дружнім 
до юзера, для того щоб потенційний клієнт міг ним користуватися на 
інтуїтивному рівні без додаткових інструкцій. 
Для перегляду основної інформації про агентство клієнт має натиснути 
на вкладку «О нас» головного меню сайту, яке знаходиться в верхній частині 
екрану, і дублюється на кожній сторінці для зручнішої навігації користувача.  
Ознайомитися з переліком основних послуг агентства клієнт може 
переглянувши відповідний блок головної веб-сторінки, яка містить 
посилання на веб-сторінки, на яких розміщено більш детальну інформацію за 
кожним напрямком (рис. 3.3). Також з цією метою користувач може 





Рисунок 3.3 — Блок послуг головної сторінки інформаційної системи 
 
Для перегляду каталогу вакансій користувач може скористатися 
вкладкою «Работа в Европе» в головному меню системи. При наведенні на 
дану вкладку з з’являється багаторівневе випадаюче меню для вибору групи 
вакансій за напрямом, який може цікавити клієнта (див. рис. 3.4). 
 
Рисунок 3.4 — Скріншот головного меню системи 
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Таким чином, користувач може переглянути окремо вибрані вакансії в 
Чехії чи в Польщі, і також є можливість для окремих країн обирати роботи 
для чоловіків і для жінок окремо, а також роботи, на які можуть 
влаштовуватись сімейні пари.  
Також на головному меню веб-сайту розміщено вкладки «Отзывы» та  
«Контакти», при натисканні на які користувач переноситься у відповідні 
частини лендингу головної веб-сторінки. На рисунку 3.5 зображено футер 
головної сторінки з контактною інформацією. Тут також підключено карту 
Google з міткою розташування офісу агентства. У футері разом з контактною 
інформацією розміщено форму замовлення безкоштовної консультації, якою 
може скористатись клієнт. 
 
 
Рисунок 3.5 — Футер головної сторінки системи з контактною 
інформацією та формою замовлення безкоштовної консультації 
 
Користувач може залишати відгуки про агентство, скориставшись 
формою на відповідній сторінці веб-сайту у відповідному блоці. Для того, 
щоб легко перейти до форми відгуків, користувач має натиснути кнопку 
«залишити відгук», яка розташована в блоці відгуків. На рисунку 3.6 




Рисунок 3.6  — Сторінка з формою для клієнтських відгуків 
 
Адмін частиною сайту можуть користуватися лише співробітники 
агентства. Адмін частина сайту доступна за спеціальним посиланням, яке 
надається тільки співробітникам. Кожен співробітник має свій логін та 
пароль, за допомогою яких вони можуть авторизуватися в системі для того, 
щоб нею користуватись і вносити до неї актуальну інформацію. 
Форму входу в систему управління веб-орієнтованої інформаційної 
системи агентства з працевлаштування наведено на рисунку 3.7.  
 
Рисунок 3.7 — Панель входу в систему 
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Після авторизації співробітник агентства потрапляє в панель 
управління веб-орієнтованою інформаційною системою. Збоку панелі 
розміщено меню адмін панелі, через яке менеджер агентства може управляти 
системою зсередини. В управлінському меню знаходяться такі вкладки, як 
«Записи», «Рубрики», «Медиафайлы», «Отзывы», «Комментарии», 
«Пользователи» та «Настройки».  
Управління каталогом вакансій здійснюється за допомогою вкладок 
меню «Записи» та «Рубрики», де вкладка меню «Записи» присвячена 
управлінню окремими записами по вакансіях. А за допомогою вкладки меню 
«Рубрики» здійснюється управління категоріями/рубриками каталогу 
вакансій. Для того, щоб розмістити нову вакансію на сайті менеджеру 
необхідно в підменю вкладки управлінського меню «Записи» знайти вкладку 
«Добавить новую запись» та натиснути її, в результаті система перенесе 
менеджера агентства на сторінку додавання нової вакансії, скріншот якої 
наведено на рисунку 3.8. 
В додатку Д наведено лістинги коду  системи 
 
Рисунок 3.8 — Скріншот сторінки додавання нового запису по вакасії 
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3.3 Оцінювання економічного ефекту від впровадження веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування 
за кордоном 
 
Завершальним етапом дослідження є оцінювання економічного ефекту 
від впровадження розробленої веб-орієнтованої інформаційної системи 
агентства з працевлаштування за кордоном. Для цього застосовуються 
кількісні методи оцінки можливих і наявних економічних вигод, які 
конкретний проект чи галузь приносить економіці чи бізнесу, де він 
впроваджується. Дослідження економічного впливу використовують 
фінансові та економічні дані, пов’язані зі змінами рівня економічної 
активності, що виникають в результаті інтеграції проекту [72]]. 
В цілому економічний результат можна оцінити на двох рівнях: 
прямому та опосередкованому [72]. 
Прямий ефект відбувається за рахунок зміни обсягів витрат, пов’язаних 
з основною діяльністю організації, витрат робочої сили, матеріалів, запасів, 
капіталу. 
Непрямий економічний ефект складно кількісно оцінити. Він 
виявляється в позитивному впливі від впровадження інформаційної системи 
чи технології на розвиток бізнесу, на активізацію прогресивних структурних 
зрушень в організації, покращенні технічного забезпечення основної 
діяльності та розвитку потенціалу.  
Оцінка економічного ефекту дає змогу зрозуміти, чи було досягнуто 
поставлених завдань для виконання яких було здійснено розробку та 
впровадження веб-орієнтованої інформаційної системи агентства з 
працевлаштування. 
У нашому випадку непрямий економічний ефект від впровадження веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування буде 
проявлятися в зростанні рівня впізнаваності агентства, в формуванні більш 
явного іміджу агентства серед аудиторії, в більш комфортному як для 
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клієнтів так і для працівників агентства веденні основної діяльності, в більш 
ефективній комунікації з аудиторією та в підвищенні задоволеності клієнтів 
від послуг агентства. 
Для кількісної оцінки економічного ефекту від впровадження веб-
орієнтованої інформаційної системи агентства «8 континент» було 
сформовано таблицю основних показників діяльності за останні 5 місяців, 
серед яких два останні місяці система вже була впроваджена та 
функціонувала (табл. 3.1).  
Таблиця 3.1 — Розрахунок економічного ефекту від впровадження 
розробленої веб-орієнтованої інформаційної системи агентства з 
працевлаштування за кордоном 
Місяць Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад 
Кількість звернень клієнтів 
через телефон  
42 39 41 47 50 
Кількість проведених 
консультацій за послугами 
32 29 31 35 38 
Кількість клієнтів, які 
користувались послугами 
агентства, за місяць  
23 21 22 25 28 
Середньомісячний середній 
дохід на одного клієнта 
2800 2710 2760 2710 2830 
Сумарний дохід за місяць 64400 56910 60720 67750 79240 
Приріст доходу в порівнянні з 
середньомісячним доходом 




Було підраховано показники по кожному місяцю по кількості звернень 
клієнтів по телефону, кількості проведених консультацій за послугами,   
кількості клієнтів, які користувались послугами в конкретному місяці. Було 




Приріст доходу агентства «8 континент» в жовтні склав 12% в 
порівнянні з середньомісячним доходом за останні три місяці до 
впровадження веб-орієнтованої системи. А вже другий місяць роботи веб-
сайту приніс приріст доходів на 31% в порівнянні з середньомісячним 
обсягом доходів в липні – вересні. 
Такі показники говорять про суттєві позитивні результати від 
впровадження веб-орієнтованої інформаційної системи. Зокрема, значно 
зросла кількість звернень потенційних клієнтів за рахунок виходу агентства з 
працевлаштування за кордоном в мережу інтернет, звідки тепер приходять 
нові клієнти. Також збільшилася кількість клієнтів агентства, такі зрушення 
можна обґрунтувати не тільки зростанням кількості звернень, але й 
збільшенням рівня інформованості потенційних клієнтів, які тепер мають 
змогу не тільки ознайомитись з послугами агентства, але й самостійно 
підібрати собі вакансію в каталозі вакансій. 
Передбачається, що ефективність роботи системи буде зростати і 
надалі. Адже два місяці це невеликий термін для оцінки ефективності 
впровадження таких інформаційних систем як веб-сайти та інтернет-
крамниці, адже процес поширення інформації в мережі, ріст індексації 
сторінок веб-сайту в пошукових системах вимагає часу та зростає з 






В результаті проведеної роботи було детально досліджено діяльність 
агентства з працевлаштування за кордоном «8 континент». Було встановлено, 
що агентство «8 континент» є відносно новим на ринку і ще не має великої 
бази клієнтів та достатнього рівня впізнаваності серед потенційної аудиторії. 
Імідж агентства ще не є до кінця сформованим. 
В роботі було наведено загальну характеристику діяльності агентства з 
працевлаштування за кордоном. Було проаналізовано існуючі бізнес-процеси 
та визначено наявний рівень автоматизації бізнес-процесів. Ефективність 
діяльності агентства з працевлаштування за кордоном за такими напрямками 
як залучення нових клієнтів, проведення маркетингових заходів і 
структуризація бази існуючих вакансій може бути підвищена за рахунок 
впровадження автоматизованої інформаційної системи. 
На наступному етапі було досліджено можливості та необхідність 
впровадження автоматизованої інформаційної системи в агентстві з 
працевлаштування за кордоном «8 континент». Було встановлено, що 
найкращим варіантом є впровадження веб-орієнтованої системи у вигляді 
веб-сайту, на сторінках якого розміщується детальна інформація про 
агентство та його послуги, каталог вакансій для роботи за кордоном, блог 
агентства та форми зворотного зв’язку. 
Перед проектуванням та розробкою було сформовано основні вимоги 
до веб-орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування за 
кордоном «8 континент».  
Також було побудовано модель існуючих бізнес-процесів агентства з 
працевлаштування за кордоном у нотації IDF0 та окрему модель бізнес-
процесів веб-орієнтованої інформаційної системи. 
Було розроблено архітектуру веб-орієнтованої інформаційної системи 
агентства з працевлаштування за кордоном. Структурно-функціональна 
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схема веб-орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування 
за кордоном була спроектована у відповідності до основних задач системи. 
Для кожної сторінки системи було розроблено ескізи з указаними основними 
елементами інтерфейсу. 
Набір технологій розробки веб-орієнтованої інформаційної системи 
агентства з працевлаштування за кордоном було підібрано з урахуванням 
переваг та можливостей окремих комбінацій технологій, легкості та 
надійності їх застосування. 
Перед побудовою бази даних веб-орієнтованої системи було 
спроектовано її структуру та передбачено особливості інформаційного 
забезпечення майбутньої системи. 
Після побудови системи та всіх її модулів було проведено контрольне 
тестування, яке показало, що всі функціональні елементи системи правильно 
налагоджені та справно працюють у відповідності до поставлених вимог і 
бізнес-правил. 
Для успішного впровадження системи та полегшення розуміння 
можливостей її використання було розроблено інструкцію з використання 
веб-орієнтованої інформаційної системи агентства з працевлаштування за 
кордоном. 
При оцінюванні ефективності створеної веб-орієнтованої 
інформаційної системи агентства з працевлаштування за кордоном «8 
континент» було проаналізовано прямі і непрямі ефекти від впровадження. 
Оцінка ефективності показала суттєві позитивні результати від впровадження 
цієї інформаційної системи, значно зросла кількість звернень потенційних 
клієнтів за рахунок виходу агентства в мережу інтернет, звідки тепер 
приходять нові клієнти. Передбачається, що ефективність роботи системи 
буде і надалі зростати, створюючи нові можливості для розвитку агентства та 
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Zavhorodnii A. V. Development of a web-oriented information system of 
agency for employment abroad. – Masters level Qualification Thesis. Sumy State 
University, Sumy, 2019.   
In this work are the essence of work of the enterprise on employment, 
popular systems of web development and automation are investigated. The analysis 
of interaction of the enterprise with clients in web-oriented systems is carried out. 
The main purpose of the research is to automate the activity of the enterprise with 
the help of web technologies. A web-based information system has been developed 
to improve the enterprise's interaction with customers. 





Завгородній А. В. Розробка веб-орієнтованої інформаційної системи 
агенства з працевлаштування за кордоном. – Кваліфікаційна магістерська 
робота. Сумський державний університет, Суми, 2019 р.   
У роботі досліджено сутність роботи підприємства з 
працевлаштування, популярні системи веб-розробки та автоматизації. 
Проведений аналіз взаємодії підприємства з клієнтами у веб-орієнтованих 
системах. Основною метою дослідження є автоматизація діяльності 
підприємства за допомогою веб-технологій. Розроблена веб-орієнтована 
інформаційна система для покращення взаємодії підприємства з клієнтами. 
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Рисунок Б.1 — Прототип хедеру головної сторінки та блоку послуг 
 
 













Рисунок Б.5 — Прототип блоку з формою замовлення безкоштовної 
консультації  для головної сторінки 
 
 

















Рисунок В.1 — Скріншот головної сторінки, хедер 
 
 





Рисунок В.3 — Скріншот головної сторінки, блок вакансій 
 
 









Рисунок В.5 — Скріншот головної сторінки, блок блогу 
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 * The template for displaying pages 
 * 
 * Used in page.php and page tempaltes 
 * 
 * @package Fluida 
 */ 
?> 
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 
 
 <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 
  <div class="schema-image"> 
   <?php cryout_featured_hook(); ?> 
  </div> 
  <div class="article-inner"> 
   <header> 
    <?php the_title( '<h1 class="entry-title" ' . 
cryout_schema_microdata( 'entry-title', 0 ) . '>', '</h1>' ); ?> 
    <span class="entry-meta" > 
     <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'fluida' ), 
'<span class="edit-link"><i class="icon-edit"></i> ', '</span>' ); ?> 
    </span> 
   </header> 
 
   <?php cryout_singular_before_inner_hook();  ?> 
 
   <div class="entry-content" <?php cryout_schema_microdata( 
'text' ); ?>> 
    <?php the_content(); ?> 
    <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div 
class="page-link">' . __( 'Pages:', 'fluida' ), 'after' => '</div>' ) ); ?> 
   </div><!-- .entry-content --> 
 
   <?php  comments_template( '', true ); ?> 
   <?php cryout_singular_after_inner_hook();  ?> 
  </div><!-- .article-inner --> 
 </article><!-- #post-## --> 
 








 * The Header 
 * 
 * Displays all of the <head> section and everything up till <main> 
 * 
 * @package Fluida 
 */ 
?><!DOCTYPE html> 
<html <?php language_attributes(); ?>> 
<head> 
<meta name="yandex-verification" content="6166aaa88cb34000" /> 
<?php cryout_meta_hook(); ?> 
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> 
<link href="../bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">  
   <script src="../bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 







<body <?php body_class(); cryout_schema_microdata( 'body' );?>> 
 <?php cryout_body_hook(); ?> 
 
 <header id="masthead" class="cryout" <?php cryout_schema_microdata( 
'header' ) ?> role="banner"> 
 
  <div id="site-header-main"> 
   <div id="site-header-main-inside"> 
 
    <nav id="mobile-menu"> 
     <span id="nav-cancel"><i class="blicon-
cross3"></i></span> 
     <?php cryout_mobilemenu_hook(); ?> 
    </nav> <!-- #mobile-menu --> 
 
    <div id="branding"> 
     <?php cryout_branding_hook();?> 
    </div><!-- #branding --> 
 
    <?php cryout_header_socials_hook();?> 
 
    <a id="nav-toggle"><span>&nbsp;</span></a> 
    <nav id="access" role="navigation"  aria-
label="Primary Menu" <?php cryout_schema_microdata( 'menu' ); ?>> 
     <?php cryout_access_hook();?> 
    </nav><!-- #access --> 
 
   </div><!-- #site-header-main-inside --> 
  </div><!-- #site-header-main --> 
 
  <div id="header-image-main"> 
   <div id="header-image-main-inside"> 
    <?php cryout_headerimage_hook(); ?> 
   </div><!-- #header-image-main-inside --> 




 </header><!-- #masthead --> 
 
 <?php cryout_breadcrumbs_hook();?> 
 
 <div id="content" class="cryout"> 








 * User administration panel 
 * 
 * @package WordPress 
 * @subpackage Administration 
 * @since 1.0.0 
 */ 
/** WordPress Administration Bootstrap */ 
require_once( dirname( __FILE__ ) . '/admin.php' ); 
if ( ! current_user_can( 'list_users' ) ) { 
 wp_die( 
  '<h1>' . __( 'Cheatin&#8217; uh?' ) . '</h1>' . 
  '<p>' . __( 'Sorry, you are not allowed to list users.' ) . 
'</p>', 
  403 
 ); 
} 
$wp_list_table = _get_list_table('WP_Users_List_Table'); 
$pagenum = $wp_list_table->get_pagenum(); 
$title = __('Users'); 
$parent_file = 'users.php'; 
add_screen_option( 'per_page' ); 
// contextual help - choose Help on the top right of admin panel to preview 
this. 
get_current_screen()->add_help_tab( array( 
 'id'      => 'overview', 
 'title'   => __('Overview'), 
 'content' => '<p>' . __('This screen lists all the existing users for 
your site. Each user has one of five defined roles as set by the site admin: 
Site Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. Users with 
roles other than Administrator will see fewer options in the dashboard 
navigation when they are logged in, based on their role.') . '</p>' . 
     '<p>' . __('To add a new user for your site, click 
the Add New button at the top of the screen or Add New in the Users menu 
section.') . '</p>' 
) ) ; 
get_current_screen()->add_help_tab( array( 
 'id'      => 'screen-display', 
 'title'   => __('Screen Display'), 
 'content' => '<p>' . __('You can customize the display of this screen in 
a number of ways:') . '</p>' . 
     '<ul>' . 
     '<li>' . __('You can hide/display columns based 
on your needs and decide how many users to list per screen using the Screen 
Options tab.') . '</li>' . 
     '<li>' . __( 'You can filter the list of users 
by User Role using the text links above the users list to show All, 
Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. The default view 
is to show all users. Unused User Roles are not listed.' ) . '</li>' . 
     '<li>' . __('You can view all posts made by a 
user by clicking on the number under the Posts column.') . '</li>' . 
     '</ul>' 
) ); 
$help = '<p>' . __('Hovering over a row in the users list will display action 
links that allow you to manage users. You can perform the following 
actions:') . '</p>' . 
 '<ul>' . 
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 '<li>' . __('Edit takes you to the editable profile screen for that 
user. You can also reach that screen by clicking on the username.') . 
'</li>'; 
 
if ( is_multisite() ) 
 $help .= '<li>' . __( 'Remove allows you to remove a user from your 
site. It does not delete their content. You can also remove multiple users at 
once by using Bulk Actions.' ) . '</li>'; 
else 
 $help .= '<li>' . __( 'Delete brings you to the Delete Users screen for 
confirmation, where you can permanently remove a user from your site and 
delete their content. You can also delete multiple users at once by using 
Bulk Actions.' ) . '</li>'; 
$help .= '</ul>'; 
get_current_screen()->add_help_tab( array( 
 'id'      => 'actions', 
 'title'   => __('Actions'), 
 'content' => $help, 
) ); 
unset( $help ); 
get_current_screen()->set_help_sidebar( 
    '<p><strong>' . __('For more information:') . '</strong></p>' . 
    '<p>' . __('<a 
href="https://codex.wordpress.org/Users_Screen">Documentation on Managing 
Users</a>') . '</p>' . 
    '<p>' . __('<a 
href="https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities">Descriptions of 
Roles and Capabilities</a>') . '</p>' . 




 'heading_views'      => __( 'Filter users list' ), 
 'heading_pagination' => __( 'Users list navigation' ), 
 'heading_list'       => __( 'Users list' ), 
) ); 
if ( empty($_REQUEST) ) { 
 $referer = '<input type="hidden" name="wp_http_referer" value="'. 
esc_attr( wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ) . '" />'; 
} elseif ( isset($_REQUEST['wp_http_referer']) ) { 
 $redirect = remove_query_arg(array('wp_http_referer', 'updated', 
'delete_count'), wp_unslash( $_REQUEST['wp_http_referer'] ) ); 
 $referer = '<input type="hidden" name="wp_http_referer" value="' . 
esc_attr($redirect) . '" />'; 
} else { 
 $redirect = 'users.php'; 
 $referer = ''; 
} 
$update = ''; 
switch ( $wp_list_table->current_action() ) { 
/* Bulk Dropdown menu Role changes */ 
case 'promote': 
 check_admin_referer('bulk-users'); 
 if ( ! current_user_can( 'promote_users' ) ) 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to edit this user.' ) ); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) ) { 
  wp_redirect($redirect); 
  exit(); 
 } 
 $editable_roles = get_editable_roles(); 
 $role = false; 
 if ( ! empty( $_REQUEST['new_role2'] ) ) { 
  $role = $_REQUEST['new_role2']; 
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 } elseif ( ! empty( $_REQUEST['new_role'] ) ) { 
  $role = $_REQUEST['new_role']; 
 } 
 
 if ( ! $role || empty( $editable_roles[ $role ] ) ) { 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to give users that role.' 
) ); 
 } 
 $userids = $_REQUEST['users']; 
 $update = 'promote'; 
 foreach ( $userids as $id ) { 
  $id = (int) $id; 
  if ( ! current_user_can('promote_user', $id) ) 
   wp_die(__('Sorry, you are not allowed to edit this user.')); 
  // The new role of the current user must also have the 
promote_users cap or be a multisite super admin 
  if ( $id == $current_user->ID && ! $wp_roles->role_objects[ $role 
]->has_cap('promote_users') 
   && ! ( is_multisite() && current_user_can( 
'manage_network_users' ) ) ) { 
    $update = 'err_admin_role'; 
    continue; 
  } 
  // If the user doesn't already belong to the blog, bail. 
  if ( is_multisite() && !is_user_member_of_blog( $id ) ) { 
   wp_die( 
    '<h1>' . __( 'Cheatin&#8217; uh?' ) . '</h1>' . 
    '<p>' . __( 'One of the selected users is not a member 
of this site.' ) . '</p>', 
    403 
   ); 
  } 
  $user = get_userdata( $id ); 
  $user->set_role( $role ); 
 } 
 wp_redirect(add_query_arg('update', $update, $redirect)); 
 exit(); 
case 'dodelete': 
 if ( is_multisite() ) 
  wp_die( __('User deletion is not allowed from this screen.') ); 
 check_admin_referer('delete-users'); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) ) { 
  wp_redirect($redirect); 
  exit(); 
 } 
 $userids = array_map( 'intval', (array) $_REQUEST['users'] ); 
 if ( empty( $_REQUEST['delete_option'] ) ) { 
  $url = self_admin_url( 'users.php?action=delete&users[]=' . 
implode( '&users[]=', $userids ) . '&error=true' ); 
  $url = str_replace( '&amp;', '&', wp_nonce_url( $url, 'bulk-users' 
) ); 
  wp_redirect( $url ); 
  exit; 
 } 
 if ( ! current_user_can( 'delete_users' ) ) 
  wp_die(__('Sorry, you are not allowed to delete users.')); 
 $update = 'del'; 
 $delete_count = 0; 
 foreach ( $userids as $id ) { 
  if ( ! current_user_can( 'delete_user', $id ) ) 
   wp_die(__( 'Sorry, you are not allowed to delete that user.' 
) ); 
  if ( $id == $current_user->ID ) { 
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   $update = 'err_admin_del'; 
   continue; 
  } 
  switch ( $_REQUEST['delete_option'] ) { 
  case 'delete': 
   wp_delete_user( $id ); 
   break; 
  case 'reassign': 
   wp_delete_user( $id, $_REQUEST['reassign_user'] ); 
   break; 
  } 
  ++$delete_count; 
 } 
 $redirect = add_query_arg( array('delete_count' => $delete_count, 




 if ( is_multisite() ) 
  wp_die( __('User deletion is not allowed from this screen.') ); 
 check_admin_referer('bulk-users'); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) && empty($_REQUEST['user']) ) { 
  wp_redirect($redirect); 
  exit(); 
 } 
 if ( ! current_user_can( 'delete_users' ) ) 
  $errors = new WP_Error( 'edit_users', __( 'Sorry, you are not 
allowed to delete users.' ) ); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) ) 
  $userids = array( intval( $_REQUEST['user'] ) ); 
 else 
  $userids = array_map( 'intval', (array) $_REQUEST['users'] ); 
 $users_have_content = false; 
 if ( $wpdb->get_var( "SELECT ID FROM {$wpdb->posts} WHERE post_author 
IN( " . implode( ',', $userids ) . " ) LIMIT 1" ) ) { 
  $users_have_content = true; 
 } elseif ( $wpdb->get_var( "SELECT link_id FROM {$wpdb->links} WHERE 
link_owner IN( " . implode( ',', $userids ) . " ) LIMIT 1" ) ) { 
  $users_have_content = true; 
 } 
 if ( $users_have_content ) { 
  add_action( 'admin_head', 'delete_users_add_js' ); 
 } 
 include( ABSPATH . 'wp-admin/admin-header.php' ); 
?> 
<form method="post" name="updateusers" id="updateusers"> 
<?php wp_nonce_field('delete-users') ?> 
<?php echo $referer; ?> 
<div class="wrap"> 
<h1><?php _e( 'Delete Users' ); ?></h1> 
<?php if ( isset( $_REQUEST['error'] ) ) : ?> 
 <div class="error"> 
  <p><strong><?php _e( 'ERROR:' ); ?></strong> <?php _e( 'Please 
select an option.' ); ?></p> 
 </div> 
<?php endif; ?> 
<?php if ( 1 == count( $userids ) ) : ?> 
 <p><?php _e( 'You have specified this user for deletion:' ); ?></p> 
<?php else : ?> 
 <p><?php _e( 'You have specified these users for deletion:' ); ?></p> 





 $go_delete = 0; 
 foreach ( $userids as $id ) { 
  $user = get_userdata( $id ); 
  if ( $id == $current_user->ID ) { 
   /* translators: 1: user id, 2: user login */ 
   echo "<li>" . sprintf(__('ID #%1$s: %2$s <strong>The current 
user will not be deleted.</strong>'), $id, $user->user_login) . "</li>\n"; 
  } else { 
   /* translators: 1: user id, 2: user login */ 
   echo "<li><input type=\"hidden\" name=\"users[]\" value=\"" 
. esc_attr($id) . "\" />" . sprintf(__('ID #%1$s: %2$s'), $id, $user-
>user_login) . "</li>\n"; 
   $go_delete++; 




<?php if ( $go_delete ) : 
 if ( ! $users_have_content ) : ?> 
  <input type="hidden" name="delete_option" value="delete" /> 
 <?php else: ?> 
  <?php if ( 1 == $go_delete ) : ?> 
   <fieldset><p><legend><?php _e( 'What should be done with 
content owned by this user?' ); ?></legend></p> 
  <?php else : ?> 
   <fieldset><p><legend><?php _e( 'What should be done with 
content owned by these users?' ); ?></legend></p> 
  <?php endif; ?> 
  <ul style="list-style:none;"> 
   <li><label><input type="radio" id="delete_option0" 
name="delete_option" value="delete" /> 
   <?php _e('Delete all content.'); ?></label></li> 
   <li><input type="radio" id="delete_option1" 
name="delete_option" value="reassign" /> 
   <?php echo '<label for="delete_option1">' . __( 'Attribute 
all content to:' ) . '</label> '; 
   wp_dropdown_users( array( 
    'name' => 'reassign_user', 
    'exclude' => array_diff( $userids, array( 
$current_user->ID ) ), 
    'show' => 'display_name_with_login', 
   ) ); ?></li> 
  </ul></fieldset> 
 <?php endif; 
 /** 
  * Fires at the end of the delete users form prior to the confirm 
button. 
  * 
  * @since 4.0.0 
  * @since 4.5.0 The `$userids` parameter was added. 
  * 
  * @param WP_User $current_user WP_User object for the current user. 
  * @param array   $userids      Array of IDs for users being deleted. 
  */ 
 do_action( 'delete_user_form', $current_user, $userids ); 
 ?> 
 <input type="hidden" name="action" value="dodelete" /> 
 <?php submit_button( __('Confirm Deletion'), 'primary' ); ?> 
<?php else : ?> 
 <p><?php _e('There are no valid users selected for deletion.'); ?></p> 









 if ( ! is_multisite() ) 
  wp_die( __( 'You can&#8217;t remove users.' ) ); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) ) { 
  wp_redirect($redirect); 
  exit; 
 } 
 if ( ! current_user_can( 'remove_users' ) ) 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to remove users.' ) ); 
 $userids = $_REQUEST['users']; 
 $update = 'remove'; 
  foreach ( $userids as $id ) { 
  $id = (int) $id; 
  if ( !current_user_can('remove_user', $id) ) { 
   $update = 'err_admin_remove'; 
   continue; 
  } 
  remove_user_from_blog($id, $blog_id); 
 } 





 if ( ! is_multisite() ) 
  wp_die( __( 'You can&#8217;t remove users.' ) ); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) && empty($_REQUEST['user']) ) { 
  wp_redirect($redirect); 
  exit(); 
 } 
 if ( !current_user_can('remove_users') ) 
  $error = new WP_Error('edit_users', __('Sorry, you are not allowed 
to remove users.')); 
 if ( empty($_REQUEST['users']) ) 
  $userids = array(intval($_REQUEST['user'])); 
 else 
  $userids = $_REQUEST['users']; 
 include( ABSPATH . 'wp-admin/admin-header.php' ); 
?> 
<form method="post" name="updateusers" id="updateusers"> 
<?php wp_nonce_field('remove-users') ?> 
<?php echo $referer; ?> 
<div class="wrap"> 
<h1><?php _e( 'Remove Users from Site' ); ?></h1> 
<?php if ( 1 == count( $userids ) ) : ?> 
 <p><?php _e( 'You have specified this user for removal:' ); ?></p> 
<?php else : ?> 
 <p><?php _e( 'You have specified these users for removal:' ); ?></p> 
<?php endif; ?> 
<ul> 
<?php 
 $go_remove = false; 
  foreach ( $userids as $id ) { 
  $id = (int) $id; 
   $user = get_userdata( $id ); 
  if ( ! current_user_can( 'remove_user', $id ) ) { 
   /* translators: 1: user id, 2: user login */ 
   echo "<li>" . sprintf(__('ID #%1$s: %2$s <strong>Sorry, you 




  } else { 
   /* translators: 1: user id, 2: user login */ 
   echo "<li><input type=\"hidden\" name=\"users[]\" 
value=\"{$id}\" />" . sprintf(__('ID #%1$s: %2$s'), $id, $user->user_login) . 
"</li>\n"; 
   $go_remove = true; 
  } 
  } 
  ?> 
</ul> 
<?php if ( $go_remove ) : ?> 
  <input type="hidden" name="action" value="doremove" /> 
  <?php submit_button( __('Confirm Removal'), 'primary' ); ?> 
<?php else : ?> 
 <p><?php _e('There are no valid users selected for removal.'); ?></p> 






 if ( !empty($_GET['_wp_http_referer']) ) { 
  wp_redirect( remove_query_arg( array( '_wp_http_referer', 
'_wpnonce'), wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ) ); 
  exit; 
 } 
 if ( $wp_list_table->current_action() && ! empty( $_REQUEST['users'] ) ) 
{ 
  $userids = $_REQUEST['users']; 
  $sendback = wp_get_referer(); 
  /** This action is documented in wp-admin/edit-comments.php */ 
  $sendback = apply_filters( 'handle_bulk_actions-' . 
get_current_screen()->id, $sendback, $wp_list_table->current_action(), 
$userids ); 
  wp_safe_redirect( $sendback ); 
  exit; 
 } 
 $wp_list_table->prepare_items(); 
 $total_pages = $wp_list_table->get_pagination_arg( 'total_pages' ); 
 if ( $pagenum > $total_pages && $total_pages > 0 ) { 
  wp_redirect( add_query_arg( 'paged', $total_pages ) ); 
  exit; 
 } 
 include( ABSPATH . 'wp-admin/admin-header.php' ); 
 $messages = array(); 
 if ( isset($_GET['update']) ) : 
  switch($_GET['update']) { 
  case 'del': 
  case 'del_many': 
   $delete_count = isset($_GET['delete_count']) ? (int) 
$_GET['delete_count'] : 0; 
   if ( 1 == $delete_count ) { 
    $message = __( 'User deleted.' ); 
   } else { 
    $message = _n( '%s user deleted.', '%s users 
deleted.', $delete_count ); 
   } 
   $messages[] = '<div id="message" class="updated notice is-
dismissible"><p>' . sprintf( $message, number_format_i18n( $delete_count ) ) 
. '</p></div>'; 
   break; 
  case 'add': 
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   if ( isset( $_GET['id'] ) && ( $user_id = $_GET['id'] ) && 
current_user_can( 'edit_user', $user_id ) ) { 
    /* translators: %s: edit page url */ 
    $messages[] = '<div id="message" class="updated notice 
is-dismissible"><p>' . sprintf( __( 'New user created. <a href="%s">Edit 
user</a>' ), 
     esc_url( add_query_arg( 'wp_http_referer', 
urlencode( wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ), 
      self_admin_url( 'user-edit.php?user_id=' . 
$user_id ) ) ) ) . '</p></div>'; 
   } else { 
    $messages[] = '<div id="message" class="updated notice 
is-dismissible"><p>' . __( 'New user created.' ) . '</p></div>'; 
   } 
   break; 
  case 'promote': 
   $messages[] = '<div id="message" class="updated notice is-
dismissible"><p>' . __('Changed roles.') . '</p></div>'; 
   break; 
  case 'err_admin_role': 
   $messages[] = '<div id="message" class="error notice is-
dismissible"><p>' . __('The current user&#8217;s role must have user editing 
capabilities.') . '</p></div>'; 
   $messages[] = '<div id="message" class="updated notice is-
dismissible"><p>' . __('Other user roles have been changed.') . '</p></div>'; 
   break; 
  case 'err_admin_del': 
   $messages[] = '<div id="message" class="error notice is-
dismissible"><p>' . __('You can&#8217;t delete the current user.') . 
'</p></div>'; 
   $messages[] = '<div id="message" class="updated notice is-
dismissible"><p>' . __('Other users have been deleted.') . '</p></div>'; 
   break; 
  case 'remove': 
   $messages[] = '<div id="message" class="updated notice is-
dismissible fade"><p>' . __('User removed from this site.') . '</p></div>'; 
   break; 
  case 'err_admin_remove': 
   $messages[] = '<div id="message" class="error notice is-
dismissible"><p>' . __("You can't remove the current user.") . '</p></div>'; 
   $messages[] = '<div id="message" class="updated notice is-
dismissible fade"><p>' . __('Other users have been removed.') . '</p></div>'; 
   break; 
  } 
 endif; ?> 
<?php if ( isset($errors) && is_wp_error( $errors ) ) : ?> 
 <div class="error"> 
  <ul> 
  <?php 
   foreach ( $errors->get_error_messages() as $err ) 
    echo "<li>$err</li>\n"; 
  ?> 
  </ul> 
 </div> 
<?php endif; 
if ( ! empty($messages) ) { 
 foreach ( $messages as $msg ) 









if ( current_user_can( 'create_users' ) ) { ?> 
 <a href="<?php echo admin_url( 'user-new.php' ); ?>" class="page-title-
action"><?php echo esc_html_x( 'Add New', 'user' ); ?></a> 
<?php } elseif ( is_multisite() && current_user_can( 'promote_users' ) ) { ?> 
 <a href="<?php echo admin_url( 'user-new.php' ); ?>" class="page-title-
action"><?php echo esc_html_x( 'Add Existing', 'user' ); ?></a> 
<?php } 
if ( strlen( $usersearch ) ) { 
 /* translators: %s: search keywords */ 
 printf( '<span class="subtitle">' . __( 'Search results for 




<?php $wp_list_table->views(); ?> 
<form method="get"> 
<?php $wp_list_table->search_box( __( 'Search Users' ), 'user' ); ?> 
<?php if ( ! empty( $_REQUEST['role'] ) ) { ?> 
<input type="hidden" name="role" value="<?php echo esc_attr( 
$_REQUEST['role'] ); ?>" /> 
<?php } ?> 
<?php $wp_list_table->display(); ?> 
</form> 




} // end of the $doaction switch 








 * Edit post administration panel. 
 * 
 * Manage Post actions: post, edit, delete, etc. 
 * 
 * @package WordPress 
 * @subpackage Administration 
 */ 
/** WordPress Administration Bootstrap */ 
require_once( dirname( __FILE__ ) . '/admin.php' ); 
$parent_file = 'edit.php'; 
$submenu_file = 'edit.php'; 
wp_reset_vars( array( 'action' ) ); 
if ( isset( $_GET['post'] ) && isset( $_POST['post_ID'] ) && (int) 
$_GET['post'] !== (int) $_POST['post_ID'] ) 
 wp_die( __( 'A post ID mismatch has been detected.' ), __( 'Sorry, you 
are not allowed to edit this item.' ), 400 ); 
elseif ( isset( $_GET['post'] ) ) 
  $post_id = $post_ID = (int) $_GET['post']; 
elseif ( isset( $_POST['post_ID'] ) ) 
  $post_id = $post_ID = (int) $_POST['post_ID']; 
else 
  $post_id = $post_ID = 0; 
/** 
 * @global string  $post_type 
 * @global object  $post_type_object 
 * @global WP_Post $post 
 */ 
global $post_type, $post_type_object, $post; 
if ( $post_id ) 
 $post = get_post( $post_id ); 
if ( $post ) { 
 $post_type = $post->post_type; 
 $post_type_object = get_post_type_object( $post_type ); 
} 
if ( isset( $_POST['post_type'] ) && $post && $post_type !== 
$_POST['post_type'] ) { 
 wp_die( __( 'A post type mismatch has been detected.' ), __( 'Sorry, you 
are not allowed to edit this item.' ), 400 ); 
} 
if ( isset( $_POST['deletepost'] ) ) 
 $action = 'delete'; 
elseif ( isset($_POST['wp-preview']) && 'dopreview' == $_POST['wp-preview'] ) 
 $action = 'preview'; 
$sendback = wp_get_referer(); 
if ( ! $sendback || 
     strpos( $sendback, 'post.php' ) !== false || 
     strpos( $sendback, 'post-new.php' ) !== false ) { 
 if ( 'attachment' == $post_type ) { 
  $sendback = admin_url( 'upload.php' ); 
 } else { 
  $sendback = admin_url( 'edit.php' ); 
  if ( ! empty( $post_type ) ) { 
   $sendback = add_query_arg( 'post_type', $post_type, 
$sendback ); 
  } 
 } 
} else { 
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 $sendback = remove_query_arg( array('trashed', 'untrashed', 'deleted', 




 // Check nonce and capabilities 
 $nonce = $_REQUEST['_wpnonce']; 
 $error_msg = false; 
 // For output of the quickdraft dashboard widget 
 require_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/dashboard.php'; 
 if ( ! wp_verify_nonce( $nonce, 'add-post' ) ) 
  $error_msg = __( 'Unable to submit this form, please refresh and 
try again.' ); 
 if ( ! current_user_can( get_post_type_object( 'post' )->cap-
>create_posts ) ) { 
  exit; 
 } 
 if ( $error_msg ) 
  return wp_dashboard_quick_press( $error_msg ); 
 $post = get_post( $_REQUEST['post_ID'] ); 
 check_admin_referer( 'add-' . $post->post_type ); 
 $_POST['comment_status'] = get_default_comment_status( $post->post_type 
); 







 check_admin_referer( 'add-' . $post_type ); 
 $post_id = 'postajaxpost' == $action ? edit_post() : write_post(); 
 redirect_post( $post_id ); 
 exit(); 
case 'edit': 
 $editing = true; 
 if ( empty( $post_id ) ) { 
  wp_redirect( admin_url('post.php') ); 
  exit(); 
 } 
 if ( ! $post ) 
  wp_die( __( 'You attempted to edit an item that doesn&#8217;t 
exist. Perhaps it was deleted?' ) ); 
 if ( ! $post_type_object ) 
  wp_die( __( 'Invalid post type.' ) ); 
 if ( ! in_array( $typenow, get_post_types( array( 'show_ui' => true ) ) 
) ) { 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to edit posts in this post 
type.' ) ); 
 } 
 if ( ! current_user_can( 'edit_post', $post_id ) ) 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to edit this item.' ) ); 
 if ( 'trash' == $post->post_status ) 
  wp_die( __( 'You can&#8217;t edit this item because it is in the 
Trash. Please restore it and try again.' ) ); 
 if ( ! empty( $_GET['get-post-lock'] ) ) { 
  check_admin_referer( 'lock-post_' . $post_id ); 
  wp_set_post_lock( $post_id ); 
  wp_redirect( get_edit_post_link( $post_id, 'url' ) ); 
  exit(); 
 } 
 $post_type = $post->post_type; 
 if ( 'post' == $post_type ) { 
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  $parent_file = "edit.php"; 
  $submenu_file = "edit.php"; 
  $post_new_file = "post-new.php"; 
 } elseif ( 'attachment' == $post_type ) { 
  $parent_file = 'upload.php'; 
  $submenu_file = 'upload.php'; 
  $post_new_file = 'media-new.php'; 
 } else { 
  if ( isset( $post_type_object ) && $post_type_object->show_in_menu 
&& $post_type_object->show_in_menu !== true ) 
   $parent_file = $post_type_object->show_in_menu; 
  else 
   $parent_file = "edit.php?post_type=$post_type"; 
  $submenu_file = "edit.php?post_type=$post_type"; 
  $post_new_file = "post-new.php?post_type=$post_type"; 
 } 
 if ( ! wp_check_post_lock( $post->ID ) ) { 
  $active_post_lock = wp_set_post_lock( $post->ID ); 
  if ( 'attachment' !== $post_type ) 
   wp_enqueue_script('autosave'); 
 } 
 if ( is_multisite() ) { 
  add_action( 'admin_footer', '_admin_notice_post_locked' ); 
 } else { 
  $check_users = get_users( array( 'fields' => 'ID', 'number' => 2 ) 
); 
  if ( count( $check_users ) > 1 ) 
   add_action( 'admin_footer', '_admin_notice_post_locked' ); 
  unset( $check_users ); 
 } 
 $title = $post_type_object->labels->edit_item; 
 $post = get_post($post_id, OBJECT, 'edit'); 
 if ( post_type_supports($post_type, 'comments') ) { 
  wp_enqueue_script('admin-comments'); 
  enqueue_comment_hotkeys_js(); 
 } 
 include( ABSPATH . 'wp-admin/edit-form-advanced.php' ); 
 break; 
case 'editattachment': 
 check_admin_referer('update-post_' . $post_id); 
 // Don't let these be changed 
 unset($_POST['guid']); 
 $_POST['post_type'] = 'attachment'; 
 // Update the thumbnail filename 
 $newmeta = wp_get_attachment_metadata( $post_id, true ); 
 $newmeta['thumb'] = wp_basename( $_POST['thumb'] ); 
 wp_update_attachment_metadata( $post_id, $newmeta ); 
case 'editpost': 
 check_admin_referer('update-post_' . $post_id); 
 $post_id = edit_post(); 
 // Session cookie flag that the post was saved 
 if ( isset( $_COOKIE['wp-saving-post'] ) && $_COOKIE['wp-saving-post'] 
=== $post_id . '-check' ) { 
  setcookie( 'wp-saving-post', $post_id . '-saved', time() + 
DAY_IN_SECONDS, ADMIN_COOKIE_PATH, COOKIE_DOMAIN, is_ssl() ); 
 } 
 redirect_post($post_id); // Send user on their way while we keep working 
 exit(); 
case 'trash': 
 check_admin_referer('trash-post_' . $post_id); 
 if ( ! $post ) 
  wp_die( __( 'The item you are trying to move to the Trash no 
longer exists.' ) ); 
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 if ( ! $post_type_object ) 
  wp_die( __( 'Invalid post type.' ) ); 
 if ( ! current_user_can( 'delete_post', $post_id ) ) 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to move this item to the 
Trash.' ) ); 
 if ( $user_id = wp_check_post_lock( $post_id ) ) { 
  $user = get_userdata( $user_id ); 
  wp_die( sprintf( __( 'You cannot move this item to the Trash. %s 
is currently editing.' ), $user->display_name ) ); 
 } 
 if ( ! wp_trash_post( $post_id ) ) 
  wp_die( __( 'Error in moving to Trash.' ) ); 
 wp_redirect( add_query_arg( array('trashed' => 1, 'ids' => $post_id), 
$sendback ) ); 
 exit(); 
case 'untrash': 
 check_admin_referer('untrash-post_' . $post_id); 
 if ( ! $post ) 
  wp_die( __( 'The item you are trying to restore from the Trash no 
longer exists.' ) ); 
 if ( ! $post_type_object ) 
  wp_die( __( 'Invalid post type.' ) ); 
 if ( ! current_user_can( 'delete_post', $post_id ) ) 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to restore this item from 
the Trash.' ) ); 
 if ( ! wp_untrash_post( $post_id ) ) 
  wp_die( __( 'Error in restoring from Trash.' ) ); 
 wp_redirect( add_query_arg('untrashed', 1, $sendback) ); 
 exit(); 
case 'delete': 
 check_admin_referer('delete-post_' . $post_id); 
 if ( ! $post ) 
  wp_die( __( 'This item has already been deleted.' ) ); 
 if ( ! $post_type_object ) 
  wp_die( __( 'Invalid post type.' ) ); 
 if ( ! current_user_can( 'delete_post', $post_id ) ) 
  wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to delete this item.' ) ); 
 if ( $post->post_type == 'attachment' ) { 
  $force = ( ! MEDIA_TRASH ); 
  if ( ! wp_delete_attachment( $post_id, $force ) ) 
   wp_die( __( 'Error in deleting.' ) ); 
 } else { 
  if ( ! wp_delete_post( $post_id, true ) ) 
   wp_die( __( 'Error in deleting.' ) ); 
 } 
 wp_redirect( add_query_arg('deleted', 1, $sendback) ); 
 exit(); 
case 'preview': 
 check_admin_referer( 'update-post_' . $post_id ); 





  * Fires for a given custom post action request. 
  * 
  * The dynamic portion of the hook name, `$action`, refers to the custom 
post action. 
  * 
  * @since 4.6.0 
  * 
  * @param int $post_id Post ID sent with the request. 
  */ 
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 do_action( "post_action_{$action}", $post_id ); 
 wp_redirect( admin_url('edit.php') ); 
 exit(); 
} // end switch 
include( ABSPATH . 'wp-admin/admin-footer.php' ); 
